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AUTICULQ D E ÓPJCXQ, 
Del: Gobierno de la ProTínoia. 
K Ü M . 248 . -
vinnANCiA. 
Por Heal '«talen de 16 del actual se 
» p proviene que poniéndwine de acuer-
d'-i coa las auto-idadcsjecIcsiáBlicas adop-
te cunutns niedides sciin necesarias.píira 
«Vitar en esta provincia -los robos que 
vienen conidK 'udnsn de algún licnipo ü 
esta parle en Uu Igltsiu.s de muchos pne-
lilos del ¡¡eiiio, que S . 1S. (q. Ü. g.) vé 
non el -mus profundo dolor, afeclándosc 
„ \ - ÍYaa iw tc al .siibt'r tan horrendos cri ine-
íüpguro COÍ«O eslny de que los Seno-
res Alcaldes 'cniislifarion&lci; y Alcaldes 
ptvJÁKeos de lo; pnchlos de esln provin-
oia couiprrnflcráii que entre los servicios 
mas imporlnnles q'.:o pueden prestar es el 
descK:niniÍet:to y entrega á Irs Tríl juna-
ics de los tuitores de estos critnenes, no 
liúda que ret!oblarán sus « i fucr /üs hiista 
c-)::¿eguir laii recomendado ob je to , , si 
disgraciadaiíjentc oenrriesc alguno de e s - , 
los alentados en cíitn [provincia, valirudo-
:;c al eftjclo de los ; I I Íf i l ias de !¡i Guardia 
civi l , CUYO ¡nstUtidati está dandi) pruebas 
todos los días de servicios que merecen 
<tl eiofiio general. 
Mus grande y mas apr> iablc os toda-
vía B p iTvenci í in de ios delitos, y n esíc 
tía deben cncaniinonu con el mayor es-
mero aquellos funcionarios, procurando 
moralizar á sus administrados por medio 
del consejo, la ocupación y trabajo en 
o!)ras de ínteres público, al que no pu-
díc.-a pro;iorcjoiiar:;clo por si propio, ius-
peccionamío de cerca, paro eon la c i r -
ccüFpsceion y prudencia convenieutes, 
á las personas y cunas de quien tuvieron 
fondadas sospechas, y sobre todo ó los fo-
rasteros que llegasen al pueblo, ó fijar r.u 
residencia, ya por mas ó menos tiempo, 
y cspccinlisiniamentc á los trauscunles 
siempre que ni i fuesen conocidos. 
Las malns cosUtiubres á quu dan lu-
gnr la ociosidad, los ainanccbamientos, 
IÜS dcsaYcncncncins conyugales, de que 
tiene repetidas quejas este Gobierno, y 
otros hábitos insociables, ó ilegales que 
depraban al hombre, le conducen á co-
meter todo género de cscesos que deben 
asi bien precaverse, siendo esto fácil en 
muchas ocasiones sí no fuese la inercia 
é indiferencia de algunos, qvc á su vez 
no dejan de ser cuando menos inora luien-
te responsables. 
Para que terminen de una vez lodos 
estos estravios lamcutubles excito muy 
encarpL-jdainciitc el reconocido celo ¿e 
lafi AÚtoridadcs locales para-que adopten 
cuantas medidas Us sugiera n i prudencia, 
usando del lleno dn su áti'orjdad y en el 
circulo de sus t tribuí Sanes cuando las 
crrcunstaRfias lo exi jan, observando la 
mejor y conveniente armonía y coriTs: 
pondencia con los párrocos'y con ío Guar -
dia civi l , á llu de obtener ebfavorable.ri'-
snliado que fe desea y se rrromiptida por 
el Gobierno de S . M. , (q. g.) con la 
mayor eficacia é inlerés. Keon i S de Ma-
yo.de. . lSü7.=!gnacio Méndez de Yigo 
N U H . 219 . 
C E N S O D i í P O B L A C I O N . 
r--"Ereeruio do poblacioi es. de tanta ira-
porlaucia, que no debe omitirle di.ificn-
l i a alguna, (jue pueda conlribuir. á su 
mas coiuplela. exucli lud: con esta td;'a, 
y por sino todos los vecinos de los pue-
blos dees a pnnim-.ia, hubiesen recibido 
tus cédulas de inscripción, que debió ser-
les entregada ol dia 21 del aetual, cuya 
falta no debe rocacrsobre los vecinos, sino 
sobre • los • emrargados del reparliniioulo 
de las cédulas; prevengo á los Alcaldes 
de todos los pueblos de e:ta provincia, 
que ininediatameule que r. rihan el Bo-
letín y lean esto circular, púbtiquen ban-
dos llamando ú lodos los vecinos que no 
hubieren recibido las cédulas'eorrospon-
díenlcs, para que denlro d.d preciso tér-
mino de 4ü horas, y bajo las pena-; i m -
puestas en les artículos " 9 . S I y üú de la 
Instrucciox de X 't de Marzo úl l imo, acu-
i tan á recoger los á los punios que se les 
señale; debiendo llenarlas los vecinos se-
gún las personas <¡uo pernuiinron en sus 
casus en el referido din 21 . y deuuverliis 
con.este requisiío al din ¿i^-ñioiiie. 
A tiu de que en U d in l r ihmon de có-
dulcu que hubiera necesidad de hacer, 
no incurran los Alcaldes, vocales de las 
.1 untas, ó sus agentes en la responsabi-
lidad que marean los arlicuins 17 y 7 S 
de la .instrucción citada deberán poner 
Indo su cuidado para que en ti pueblo y 
lénuino municipal , no quede sin cédula 
cecino alguno, de los quu en el precita-
do dia 21 pudieron por cualquier motivo 
quedar sin ella; siendo ú dichos funcio-
narios tan preciso aquel cuidado cuanto 
que si dejan de cumplir con la exacti-
tud que se encarga semejante s e n icio, 
serán castigados con las per.üs señaladas 
en. los arlieulos .28t>, 237. y ü8S del có-
digo según la gravedad del* caso. 
. Yo espero por la sensato.', de los ba-
bilames de esta provinda, y p.vr la con-
liun/.o delegada cu los Alcaides de todos 
los pueblos que la vuntfuueii,. que en la 
exacta fortiiacirm del censo darán los 
^uoneses- \ \un plena pru> ba del esmero 
cutí que.-todos, han,cooperado para j i r c -
scntar al páisrcl grande^é ¡iHpprtanlisjma 
servició,-que el enipadronaimoutn ¿ene-
ral tiene por objeln; taas f¡ ilesgracia-
riainenlc salinse 'fustrada mi roullan/a. 
Mol siempre 'á |as órdenes del Gobierno 
rfe S . ¡M. (0- !>• C : ) har» so apliquen sin 
deuw ra bts juslas penas á los que fallen 
á sus deberes en un s e n ¡río tan digno y 
tan piilriótico, por la honra y utilidad 
que su puntual cumplimiento ofrece á la 
nación Kspnfioln. 
" Lo (|ue"'lié,"i(nspues'ló' se publiqñc en 
el presente üol.elin. en rslrita observan-
cia de lo que se sirve prevenirme id K s -
oeientisinio Peñor Presidente del Consejo 
de Ministros de-'Arden de S . M. la ¡íeina 
(p . I ) . G . ) León 28 de Mojo de 1 8 5 7 . = 
Ignacio Ucndez de Yigo. 
N U M . 200 . 
Q U I N T A S . 
Siendo responsable en la presente quin-
ta r cupo del Ayuntamiento de Cabreros 
dol [lio sc¿:uu uio comunica el Alcalde 
dol misino, el mozo Gregorio .Inan Mufiiz 
Merino milural do Javares, cuyo parade-
ro se ignura. w anuncia en este periódi-
co o( oí d para quy los Alcaldes eonsli lu-
cior . les y Alcaldes pedáneos de los pue-
blos de e.sla prouucia , por s i s e ha lase 
en alguno do ellos le iioliltqueu la obü-
g.-ícion que tiene de presentarse en el 
r- ferido Ayunlamienlo á la mayor breve-
dad bajo la vospousnbilidad que .puede 
alcanzarle tino lo hiciere. Kuon 27 de 
Alayode 1S57 Ignacio Méndez de Yigo. 
N t M . . 2 ü l . 
A7 l íscdcnl is tmo S r . M h i i s l r o de In 
Gohcvrtaciun me con iunka m u [celia 1 íí 
del actua l tu í t i u l orden siy i t i t i ia. 
Al aprobar la Ileina (q. I ) . g.) el R c -
g'ainenln para el servicio de ¡os carninjos 
destinados á la conducción de viajeros do 
que remito ú V . S . tres ejemplares, se ha 
propuesto satisfacer una necesidad por 
todos reconocida y que no podía desaten-
derse por mas tiempo. Proctirur la segu-
ridad y la ciimodidnd do los que transitan 
por los caminos en la e\presada clase de 
carruajes, asegurare! cuniplimiento de las 
obligaciones que las empresas contraen 
con el público, prolejer a los pnriioulaivs 
contra los abusos á que pudiera dar lugar 
su aislamiento y la fülla de medios para 
impetrar en momeulos diidus la ptutec-
cron de las ¡ iNlor idades, tales son los f ines 
del^.Regltime.l»,. e i j el -.cual .no ,hay por 
olri) par le nada q u e ' p u e d a eonsítUiars* 
como vejatorio para, los cíiipreííjrios. ni 
que de modo'alguno erUorm'zca c( d e i u r -
ro l ló de éstai'!a«c de ospeni i iKÍ ion' 'Mas bis 
medidas que hoy so K-loplan ser ian inú t i -
les si los Gobernadores de las prnt Lucia* 
no se dedicaran ron especial ruidailo y 
eonslanda á su ejecución, ox i j i eudo de 
sus subordinados el cumplimiento tiv los 
deberes que se lés imponen y castigaudu 
irremisiblemenle euanias ¡idVocciones w. 
coiuetan. Pei 'Mindidn de ello S . M. M- lia 
dignado mandarme Ittimu la atoncion du 
V . S . sobre esto asunto pára que pene-
Irnndoso dé las benéficas-miríis qe.ií Lan 
guiado el í teal ánimo, c o n t r i b M j a con ti 
celo que licué acreditado á su ccu iH ieU 
realización. 
Otij'ft mo.'ir.'íon r.n tni tmcin n i r l fívlefiu 
of ic ia l pnrn su pi'-> x 'níi'J. r m í c t n y a i t d v 
(i los S t r s . A/íV/Zí/r-v vour.liliu-ituictlet. i n -
div iduos de la f j t .w tü t i r i r i l , del ¡ w w de 
vUjUatirit i if drnuc; a ífuif-Hc.-! iuvurnU t i 
cunipl iut icnlo ds ios d i t p m . r w i t t x tU l ¡ i r -
(¡lamvnln a ' / U Í ' sr i ' i ' f tn r 'a ¡¡n- i i tsrr tn Hevf 
orden, publ icado dicha ¡'cij/iu:':-iift> cu t i 
Holct in of ic ial del MUV'v I rs 2 7 d A ccl t iaf 
(¡hsermi v .n tv l r iuu ' ie ¡•.•¡nrlíc:; rt¡\\ t t do t i 
celo i/lie ¡velamu el i iupardni te n-rvieio un? 
se recouiiendo un:;} c.iperiu'iiu.u-.le p a r i l 
iw ' .d rh in de S. M . fs}. ¡ } . <¡.. i¡ wtp.ui s¿ 
les e j e i i a ¡amhicn por el dv r.<!¡t / • rnvinci t t 
en el e.rprr.-.ado ¡ ío l r l i u ofíci id -i v¡>¡i!tindi-
cian del r r f f t l i d» He i f l a i - i ra ln . I .e tw 2¿i 
Matjo de I S Í ) 7 . — I j n u d o Méndez de V'/t-y. 
Á d m Í n h l ; i i r . i : ¡ \ de t i i a i e i .V•.'••í¡^•^•.•^•;•. 
- Por l i isposiciun de l;i ¡ ) i r ¡ c - i ou gceu-
r. 1 do líienes rtnr'ioitüb'í. se r.'niíiUiu MI 
púidica íubasla b s granos OJMCIIU'S en 
las paneras \ \ ¿ la AdmintT'.ívai'itin de VT-VA 
eapilal y cu b:s do Iná pM-thios, que re-
sultan tic! Citad•) que ;;f,i¡n¡!¡iri;i y los qua 
so m ' j i ude t t l u^ la el dia en quu ¿o m ' i -
í ique la \e i i (a . 
K l acto tendrá lugar en las casas con-
sistoriales do las cabeías de partido da 
doce á una del dia veinte de .íunio próvi -
mo, anlu losíjres. Jueces de primera ins-
tancia de cada uno y con iuteneneion 
del Promotor Fiscal del Juzgado y del 
Sindico del Ayunlamienlo respectivos. 
L a subasta constará de dos actos: en 
el 1." so veriiieará únicamenio por la to-
talidad ile bis granos (¿xilenles en cada 
parage de los quu se designen, abrién-
dose á las doce en punto del dia y c c r -
nmióse á la media hora, dentro de la 
cual se admitirán las posturas de todos 
los que se preseuten á la lícilacion adju-
dicando el veníalo en el mejor posltr ri 
le hubiere. 
— 2 — 
Tcrnii i iado el primer remólo y con 
lú'Umlor ó .sin 61 se iiUrirú un segismlo 
remóle por olra medio hora en el cual 
solamente se admil inm proposiekmes 
parciales ó lo« loles en (jue so subdividi-
rá i¡¡ tulalido:-! lie los granos, quo lo sorá 
«lo üO roneras por lo monos. 
E s l e aclo so cerrará á la hora do la 
«na en punió, mljuilicándoae lo» remates 
do los loles A los licitaderes que linbiesca 
pcsenlado pr«])osii'ionei> mas Tcntajosas 
en el precio por órdei» doseenilenle do 
mayor 6 menor hasta donde alcanee la 
lololidad subnslada en el primor acto. 
Las subastas se verificarán bajo las 
comiieiones siguientes: 
í." No so admitirán posturu quo no 
cubran el li¡:o que se scfialo. 
2 . " Bajo osla condición so liaB do ni-
ini l i r proposiciones d.e todos los que se 
presenten á licilaffion hasta que la vo* 
pública dó por concluida fil acto. 
3 . ' Que no lian de hacer postura los 
que de cualquier modo inlcrvengau en la 
Kubnsla, siendo nulo ol remato que so 
celebre ¡i su favor. 
i . ' One la adjudicación do esta lio 
de ser aprobada por el Señor Goberna-
dor de la provincia. 
Vt.' L a cajilidad en que se romnlen 
los granos ha de pagarse indispensable-
luenlo en metálico, con exclusión do todo 
papel sin que se admita mas calderilla 
« • .mtD .YWS E X I S t E S T V S . 
que el tres por cionto de la suma qu& 
so salisFaga. 
6 . ' Que el pago ha do cgcoutarsc en 
la AdmÍRistríícion del partido en qt;c sé 
hoya hecho ol rancio á los.odio d'ai s i -
guientes de haber notiücado al compra-
dor sn aprobación, previa la liquidación 
respeeliT». 
7 . " QHO obtenida la carta do pago le 
serán entregados los granos por el A d m i -
nistrador del partido respectivo en los 
puntos quo se mencinuao. 
H. ' Será de cuenta del rematante los 
gastos que se originen en el recibe de di -
chos granos y el trasporte al punió en 
que les entregue. 
9 . " Que asi mismo serf de su cuen-
ta el pago de todos los derechos del 
expodiente hasta la entrega do los granos 
que so lo adjudiquen. 
10. Que en los tres dias anteriores 
ú la celebración del remate y desde la ; 
nueve á. las dore de la mañana estarán 
ahiérlas las paneras en que se hallan 
depositados los granos que se subastan 
para que puedan ser reconocidos por 
los que intenten presentarse como l ic i -
tadores, prohilmíndose absolulamcnlo 
cstraor muestras bajo ningún conceplo. 
E l siguiente oslado manillosta las 
cantidades que exislon c u el dio según 
los dalos que obran en esto oficina con 
el tipo que ha de s e n ir para el remate 
en cada partido. 
TIPO VAHA E L B íSATK. 
PAitTIDOS. 
l.eon 
A s i oi ga 
I.a í i a f i r z o . . . 
ü¡ lirias 
Vmifon'í ' .da.. 
Biaño 
.Sahagtin 
Valencia de Don 
.luán 
T i l l a l r a n c a . . 
I.a Vec i l l a . .. 
l.oon ai do 
Lefia. 
3 3|! 




Mavo de 185' 
CEXTKNO. CKVAUA. 
" I 






























CoHfíiisio» (leí s e m c h t!o conéiccitmcs terrestres de sa l . 
R R A N A I U . 
Allblíw v ücjiósiloá. 
O a n a d a . 




Org iva . . 
L'gijar .. 








Hinojares y Bacor . 
j l ioquclas. . . . 
(Hinojares. y l lacor. 




(Hinojares y Hacer. 
1.a l í a l a . . . . 
1 2 . 8 0 0 , 
1 . . 0 J | 
7JO; 
2 . 7 0 0 
4 . 0 0 0 ) 
l . ü O O j 
2 .4 'J0 
i . 400 
800 
8 JO 
« 0 0 




. 0 0 0 
. 4 0 0 
. 4 0 0 
.000 
900 







A l c o c e r . . 












4 . 0 0 0 i 
i.oooj 
3 000 f 
8001 
4 . 7 0 0 
3.4(M) 
1 .0001 
4 . 0 0 0 i 
1 . 0 0 0 ) 
4 .20! ) j 
3 . 7 0 0 
8 . 0 0 0 
3 . 8 0 0 
4 . 7 0 0 
3 . 4 0 0 
8 . 0 0 0 
8 . 2 0 0 
3 . 7 0 0 
•¿KiOO 
St • » «• « t : H Ü K L V A . 
Aracena Depósito de Sevilla. 
L a Palma Idem da Huelva. . 
H U E S C A . 
(Naval 
' ' ' ( A l m a l l á (tránsito por Zaragoza) . 
í Naval 
' ' ' ( P e r a l t a 
(Naval 
' ' ' (Pe ra l t a 
(Sástage . , 
' ' ' ( P e r a l t a 
i Noval 
' j Almallá (transito por Zaragoza) . 
(Noval 
' ' ' (A lmal lá (tránsito por Zaragoza) . 
Biescas . Naval 
Berdun Idem. . ' 
Tamarite Idem 
(Naval 
' ' ' ( A l m a l l á (tránsito por Zaragoza) . 
n"^« & : : : : : : : : 
c - p ° (S, : 
Bollona Naval 
i Peralta. . 
' ' ' ( N a v a l " . . . . , 
H u e s c a . . 
Barbastro. 
Benavarro. 
Fraga . . 
Jaca . . 
Aycrve . . 
Sar iñena. 
Monzón . 
Jaén. . . . 
Alcalá la Rea l . 
Bai len. . . . 
L i n a r e s . . . 
M á r t o s . • . 
Andújar . . . 
Mancl ia - I icol . 
Porcuna. . -
l iaeza. . . 
L'bcda. . . . 
Cazor la . . 
O r c e r a . . 
Vil lacarri l lo. 
Yaldepefias. 
J A E N . 
(Don Beni to. . . 
' (Varranco-l tondo. . 
. Son José 
. San Cárlos. . . . 
. I dem. . 
j San Josó. . . . 
( L a Orden. . . . 
jA lbr i jue lo . . . . 
(Don Benito. . . 
. Don Benito. . . 
. L a Orden. . . . 
. Don Bonito. . . 
j San Cárlos. . -. . 
' (A lbr i juc lo . . . 
. P e a l y P o r c c l 
. Hornos 
. PoalyPorcel . . 
. San José. . 
L e e n . . 




I fansil la . 
Sahagun 
K i o s c u r o . 
Valdcrai . 
Villamaildn . . • . 
Bcnavidcs 
Ta lcncia de Don J u a n . 
Garaño 
Polo do Cordón. . . 
B i a n o . . . 
Itiello. . • 




l 'ncnte de Domjngol-'lor 
Ambas-mes las . . . 
LEON 
j Poza 
' (Depósito da G i jon . . 
(Poza 
(Depósito do G i jon . . 
(Poza 
'(Depósito de Gi jon . . 
! Pozo . 
' j Deposito ne G i jon . 
j Poza 
' (Depósito de fíijon . 
(Poza 
' [Dcpósi lo de G igon . . 
/ Poza 
' (Depósito do G i jon . . 
(Poza 
•(Depósito do Gi jon . . 
i Pozo 
' (Depósi to de G i jon . . 
(Poza 
"(Drpósilo do G i j o n . . 
í Pozo 
' ¡Depósito de Gi jon . . 
i Poza . . . - . . . . 
' (Depósi to de G i jon . . 
£ Poza 





. Depósito do Betauzos. 




6 . 2 0 3 
4 . 3 0 0 
3 . 0 0 0 ) 
3 . 8 0 0 | 
3 . 0 0 » , 
2 . 4 0 0 ] 
4 . U S O , 
3 . 8 0 0 ) 
2 . 0 J O ) 
1 . 7 0 0 
1 . 8 0 0 ) 
2 . 0 0 0 ) 
9 0 0 ) 
1 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
800 
1 . 7 0 0 
70 J ) 
700 
1 . 2 0 0 ) 
1 . 8 0 D I 
1 . 0 0 0 ) 
4 0 Ü Í 
S . 2 0 0 
1 . 5 0 0 ) 
l . O i W t 
Í . 7 0 0 ) 
1 . 3 0 0 ) 
1 . 7 0 0 
1.6.10 
3 . 1 0 0 
1 . 0 0 0 ) 
i.oooj 
1 . 0 0 0 ) 
2 . 8 0 0 
1 . 8 0 0 
1 . 4 0 • 
3 . 5 0 0 
1 . 7 0 0 ) 
l . B O O Í 
1 . eoo 
2 . t)ÜO 
3 . 4 0 0 
600 
3.41)0 ( 
4 . 0 0 0 ) 
1 . 8 0 0 ) 
1 . 0 0 0 } 
5 . 3 0 0 ) 
2 . 6 0 0 
3 . 1 0 J ) 
l . O O O l 
3 . 8 ü 0 ¡ 
1 . 0 O j 
2 . 0 0 0 ) 
7 0 0 ) 
3 . 0 0 0 ) 
l .OO'JÍ 
4 . 0 0 0 ) 
I . 6 0 0 ) 
1 . 2 0 0 ) 
800 J 
2 . 1 0 0 } 
1 . 0 0 0 ) 
3 . 0 0 0 1 
1 . 0 0 0 ) 
1 . 0 0 0 ) 
3 0 0 ) 
2 . 0 0 0 
U00 
1 ,700; 
2 . 5 0 0 
2 . 3 0 0 
2 . 0 0 0 
7 . 7 0 0 
3 . 8 0 0 
0 . 5 0 0 
3 .40 ¡ ) 
2 . 0 0 0 
6 . 2 0 0 
4 . 3 0 0 
1 0 . 8 0 0 
6 800 
5 . 4 0 0 
.7.501» 
3 . 7 0 0 
3 . 8 0 0 
1 . 8 0 0 
3 . 0 0 0 
800 
1 . 7 0 0 
1 .400 
3 . 0 0 0 
1.401) 
2 . 2 0 0 
2 . 5 0 0 
. 1 5 . 1 0 0 
4 . 9 0 0 
1 . 7 0 0 
1 .600 
3 . 1 0 0 
2 . 0 0 0 
3 . 5 0 0 
1 . 8 0 0 
1 .400 
3 . 8 0 » 
3 . 3 0 0 
1 . 6 0 0 
2 . 6 0 0 
3 . 4 0 0 
600 
3 5 . 0 0 0 
9 . 4 0 0 
2 . 8 0 0 
7 . 3 0 0 
4 . 1 0 0 
3 .80O 
2 .70O 
3 . 0 0 0 
5 . 6 0 0 
1 .7C0 
3 . 7 0 0 
4 . 0 0 0 
1 . 3 0 0 
2 . Í I 0 0 
1 .700 
2 . £00 
2 . 3 0 0 
2 . 0 0 0 
7 . 7 0 0 
3 . 8 0 0 
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